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S á b a d o 2 9 d e A g o s t o d e Í M f c 
pcnlc^ del Gobinroo «on obtigatóría^ 
par>fn.Ur .|.iIalílr Proxiricin de^deqaa 
gopulilK-anoririnliniiiiIccn e l la , y des-
de cuatro días desp||e^ para los douias 
pnrblo!» de Ja misma provincia. (Zej/ 
¿s i oí li'ovicnibn dé 1 837.) 
tas lcjc«t M e n e f y ^nncios t ¡ * * 
manden pnblirar en los llolftlinc^ u-
fi ¡ale?* ?c han do remitir al Gerc poli-
licorcapecliovo por cojo eonducto RQ 
(»asar4ii i los editorei do h* monrjn-
undon pcriód¡f05. So étccpltia de e iU 
(liM'^i ' mná Ion Srcs. Capitanes gcn.^ 
n lcs . ( 6 -r e/e 6 4« Jfnü y V ri* 
Jjosto U* 1U39.) 
Solo el Gcfc político circulará á los alcaldes y ayuntamicílü.s de las provincias las Icyi'f, decreto*y resoluciones gono-
rales que euianen do Jas Curtes cualquiera que soa el r;iiii<^ J quo portenozcan. Del mismo modo circulara á los alcaldes v 
•juntamientos todas Jas órdenes , instrucciones, reglamcnuia t (irovidencíaB peporalef del Cobieruo en cualquiera ramo y 
¿9 dicho gefe en lo locanto á sus a l r i imcioncs.—Jrl . 2 56 í/e Ai ley de 3 de letrero dr. I í 3 3« 
E © F 5 C I © 
jSÓBiERNÓ POLÍTICO. 
SCCCIOQ <lc Güb¡crno.=]\Tum. 5 2 ? . 
FA S r , Suh*ecreiiiriordel Mín i iUr ío ríe l a Goher~ 
i» 
nación de la Península con Jecha aG de Junio último 
me comunica la Real urden siguiente. 
" A l Gefe político de A v i l a se dice por esto ¡Mi-
nisterio con esta focha lo sigaicntc. R^tnilidóal Conse-
jo Real el espediente de competencia entablado por 
ese Gobierno político ron el Juez. A* i * instancia 
de Arenas de San Pedro , sobre que se deje esped i -
to el curao de las aguas [del r io^dc la T o r r e para el 
riego de las huertas y movimiento de un inül¡nof ha 
consulladoy después de oír á la Sección de Gráci l y 
Just ic ia lo siguiente.=V¡$ios el espediente y los a u -
tos respectivamente remitidos por el Gefe político 
de Av i la y el J u e z de i.* instancia de Arenas de S. 
Pedro de los cuales resulta: que habiendo hecho una 
presa en el r io de la To r re D. V iceu le Cuadr i l le ro 
tecino de la vi l la de Mombei t ran para regar una 
potcsiou de su pertencucía, dejó á D o n a Remig ia 
J a en vecina de la de Arenas, s in el .'agua que dis-* 
fruta para un mo l ino y tierras de su propiedad eo 
un ponto inferior al de la dicha presa: que proveí -
do auto resti lutorio por el mencionado J u c x en 7 
de Agosto de l844 a consecuencia del inl irrdicto que 
•nte él propuso aquel la ' interesada, *f présenlo i 
nombre do D . Vicente Cuadr i l lero, antes de la n o -
tificación de dicho cuto, un escrito en que después 
4e i iacenc u)ériu> de una fumarla i u&rmac iou <AQ 
testigos que se acompañaba, recibida por el A y u n -
tamiento de su domic i l io con un Informe de la n M -
ma corporac ión, declarando la posesión en que »c 
hallaba Cuadr i l lero, años había, de regar üe las a -
guas del espresado r io y que por costumbre de 
pais ca.la cual aprovechaba para sus heredamier tns 
las que sobraban á los que estaban situados en p u n -
to superior, se. concluía pidiendo fuese amparado en 
C5ta posesión: que desestimada tal lo l ic i lnd m a n -
dando se estiihiese á lo acordado después d j varías 
gestiones de oposición al cumpl imiento de e¿(e autd 
practicadas por dicho Ayun tamien to , por fin rec la -
mó el conocí míe uto del negocio el Gefe político de 
la provincia resultando la competencia de que fe 
trata.=1 Visto el párrafo 3.0 ar t i rü lo 6a de la ley 
de 1.4 de J u l i o de J B/^o que atr ibuye á los A y u n -
tamiento} el arreglo por medio de acuerdos del d i s -
frute de pastos, aguas y demás usos y aprovecha-
micntos romum-s en donde no ha un régimen e s -
ncrial autorizado competentemente. Vista la tteaf 
orden de B de M a y o de 1 S3<j que cscluye los i n i r r -
díctos písesorios de manutenciuD y reif i tucíoa d i r i -
gidos coitra providencias que dicten los ayot l a -
mientos en el circulo desús atribuciones. — C o n -
t ideramo que en el presente caso no hay p r y ^ í -
dencia j i jona dv*l ayuníainíento de la vi l /a de A t e -
cas de las que en el citado p i r ra fo a.0 artjrufo 
C a de -a ley de l4 de J u l i o de 18,^ 0 ic esprcian 
Á que pueda atribuirse como i causa ínfqediai.^. el 
¿espojo que mot ivó el recurso de doila Renn ;i i 
J a m al joc j del p a r l i d o , por Ip c i a l queda J.JUI/ 
rc«'ir¡tl.) á la dase de despnjo de partí i ular i p^r -
l¡ lijar jintificada la proci-dccria del ín lerdi i r / \-
00 aplicación alíitma la menu'onada real drdeo «J • 
f Je Mayó do 1839.—^ decido CPU oroipcttüuM 
ag5 
i f i f n r del }an ác primera ímtancfa Arcns t 
de S . i^Cilrn a quien ie i l r \u r l vcn los anlos ron r l 
fspc^li••f.,.^,, dit idose caoorHiiíci lu ft' (»eíe pn'uicc» 
de A * de cít.x <lrr¡vií|ij y J<is IJJoíivol. — Y Í<:Í -
Líifndow digitado H. tr ioU-crf 'como parí re al 
rorisej» lo d i g ^ ' i V . S. d ^ T r i l rirdc/l í:i;a'¿n i u -
fe l i g r f i í u y efecto» cun lr5n^riJii:i;ltt á IQ rumpl i -
juícnlu.i» 
¿6 0UC $C imeríe en €i1f prriúfUcn i j u i i . l ftirnU* 
nicimitñíú de! púlUco. Isuñ ajB t!e Jul io <U w - i G . - a 
Francisco del J í í a i ^ ^ ^ d c r í c u U o i i r i ^ t i c i ^ S c z i ^ n i< 
Sección de G y ! - ' rMO^rVú^ i . 3 2 4 , 
• • 1 
E¡ S r , Suh'ecrcltiri ' i i l l Mfntsft'f Í'> ¿:: l i úübsr -
naewn ile la VtUiisxifá corifafia i.J de Julio ült imu 
me conttintéá la Ilcot órdcti uguícHló* 
n \ \ QüAs poü l í to de Tarragon»! se dice pf>r ci1-' 
t¿ TMifiislcno ron c5í^ lolsma fj«lIia lie l \ . al c n l c a 
¡o fi¡>uienlc.=:I\vMiiii«l.) al &ínki*jo Riíál el t 
t- ilc CDWinCIcrtcía éíit<ab1ada [H»r ÍSI! (robi<triirj p* -
l i l i ro con el Jdc?. de i .* jnstanrla d»*! j . . 1 ' > « : 
Fif i ia p i ra que o l e te ¡rulubiera del CIM».)«¡:: íenlfl 
de cicrlD cipcdienle^ (;i:bcri).nliv,», hk rnr.jt i ! io<!rT 
de.^urs de oir á la Secriol i de C i /ac i^ y Justtc ia K> 
• i r . u l o n í V U f h i f i ^ y les auloí r e í p c r l j -
ta<ncolc rcr / ' tu los pnr c! (^tíe [foUtifü de )-•• 
na y vi Jucr. d : í , lo i t^ i ihía de HeUsi de ¡ni cua!f8 
r í t ó l t a t ^ t i e c n cutr ipUmlí f i i lode pro ! la, 
po r I» Dlp'ulíi'ion pYoviftCía1! «'i rápc ' " : t - *;»!.íe 
cuento i , fí^rinado coiUra Jt^ié í.l'V.\l y ro: i ) | 
detau^i del íñLyantanii ^ d e - M i j U c r i W r I 
Alcalde de r:?e |iii^Iilb prifrfdlci si • ' irfjo y vc¿- " 
la de una pieza de tierra de la pr . 1-.! de r.'\ i.\ 
paYai íiaccr ITTIIVO el alrftwce ijfac rr jrül lo rHfttra v.\ 
Éfi&mb; ijuc en ^ a m b i i d i l inebria i de éitibárgo v ÍÜ -
baita se esc';Wud cs^r'eVaoíc^.le ti irtttfrirfb Je ¿ícba 
p i r /a de l í r r ra n i r j i ton i qiieí [ ffCeoe^iii á JouTa 
LteVat maáre Üel d( udor: ÍMJ.: babién l •<!«» í'ie.xr 
por el c«prefaJü Jtfec -3 dá i>¡; .rn l.rc de 1^4a 
al inrerdic'fo ri':!".: i i o i i aVp :^ cbhi^éíiiif^ía pr iTi iu* 
IO ante <5l la inufrH^iáWaJ "iupiftíilínilífee Heíjiiíjada 
co loí^rc^lo «le lalt''di;5))iies de TaríJí f i.í i t .u i . i 1 
enite 4 J n . J ) , t i Alcalde y Í4 firpitiVíiVil^pi.r 
fin p r rmr^ i ó t'l fiefe; pr.r.t;^ cO i 8iS;rtolhpt<ltu-
ría de ni/cUc ! r * l .> iA ; Inó* l . ^ n i r u ' . f í / . o ' V 7»3 de 
la l^y fl^a aeflWbWa'ae i 3 a 3 rtitábittdi rn i S 
de O i l n L r . - ! de i S 3 6 ^ r -un Irti m i l r i t 1 ' íi íos 
A y ^ r f t ^ i c n l o s dar ru^r.ta'ai.nal no!« i i nfrrfói n t i m . 
la í e l f l i n ^ para ^realhar! M dc rcu l / i cna y d e n d i i 
i fjvnr de lo i pñrd^lds'y srb i i r los/ fKÍsí i .n y o l ro i 
ftíoifns rDtnunc^ de lo i purM^s . Vhto'fcl arncMo a i 3 
ai l.i n\l)rna, sc^un eUaa l estos pTorcil i íali i ia • p r r * 
¿i.iri "I raracUr de ;tib.M i;rktivoj y d c L l m p * r l< s 
i j tg ' ' ' ^ ftb¡rt() de r l lo i al Jur^atlt» rc íp í f l:v > üs i , * 
i i : j t j i i c ia luego fl'ic por opoi ic i ic C5ccycif;n Ic-i i . i í^ 
por ¡nfentarie terrería de domínín ^ 3rref^nr ^ 
fur-j -r «It rn I.- , por ^iralqoirr c i r i rnuia local, u, j ' 
c ¡ j n riM i.M i !..><>. \ i ' i i a la \ \ Í A\ <ir»lcn ilr «; \ \ ^ 
de iV>3f) que califica de iáipniredci. íei |nj a " 
• i J í i ! »^  «Je i r i a i .U lenr i im y rr>filui iiin t t r -» ,. r 
pro% rdenría» de Tn^ \ v «n i jn.i; i. inf, ^ jaj tf 
f¡<n*es priívitirta'es crt Ifitoloide MI cnnocimi 
, , « r p o n Ja» lc)c-s. W»oniidcfatiun i . Qpe U que arr.r 
d >IJ p ipu iac inn r i roviunal d« 'IV.Í rr.^ a roi . t- , Jti 
tcí'.i ÍJeval rsUlia i . i a . i . t ..t.- en giu ¡„LCJ 
if, i ;ori i.'t ley rilada, ei» vigor c-i toocci de 3 tU- p 
l .rr í .» de i t íaS p«'r d¡ftt ; ír ie á lá Clkfiio'ti .1,. tin j j 
r.:i ifc de ruernas «le f^tultís foinuitalrs. a 0 Mu . 
rs la ra /.»»n r í ¡4 t- r •] \\ fo adinilidu por el JÜ^£ ,1,. j a 
ItiMáifría de l\eu$ Tu» uua roríírffvencion de la Í f t a | 
•ortUíJ fanibíen í i la i la de W de M a j o de j83r j 
Cor.Cri> enr lon i nilírru loable I»a¡ » liídos conrrj. i ,Sr^ 
el preíei i te ra io: 1.° parque declarado C5prcianicti|Q 
por el A lcalde de M i a i l e r que no se roíoprefui;^ fn 
el cii*liargofJ i ¡ vu \¿ iu,l>a>U eJ OMifrulo de J„scra 
Í,!I-VM, i o Uubu drsp ] ' : i y pqrqite amo !»,L¡;-iu 
fióle-lubid<-, prurcdieutln d¡«!i'j A lcalde, rnrnó nro, 
^edí» r rr dpf t 'ñ i io ron . implo á la ritr-^a IrV 
podía Inur lugar U np(:'uion aiiie CIIÍMMUOJI 
par lo de la Í Je>u l í pnr aigii lta de la* (anaar, OMI-f|¡-, 
rba ley caprew, y 3.^ I,.»r iinc <fT) X . 'MIHV rasnoite^ 
dün l<»s ¡oer.^, sin efeiednoc/rla índencoi 'rr ;4ilt:I^ 
frdmi i.i. í r re»*»»», jtl*^ar 5US STtn i^ liO-w^ivdo Kr'irci 
garlos jlit v>:rla, i*íj"»r»f) : < *n 5Í se lolirase !J atl* 
i l i isíon do l a N l ff.{erd?Ctiii.=:S^'decide is la eoinpe*« 
. t i i n l a ¿, faM.r <\A- ( j . fc poitlifOidirí ' l j rragrífn, 4 
quiex ic deyielva su r^vJícttfti con b)$áii|o|| d n \ -
• d«»4e i^UíV.riluier lo al J'.I Í. ilc ellftl de deii>inn 
A-y su5 inn i iT j t i . -Y h^ivi(»u*l is< dignado S , iW. rttinircr 
como parece al Coníc j j , j • di^O ¿ V . 5 . de Ue%l<5r-
drn f n n i •ILM n» «1» i < • MÍ »1 .r• í ^ pa f ^ ' lU í/teligru-» 
CÍa Y «-foílos correapopitirolf.S i Su imnioiníieKro, 
1.0 rjue. ie tme* ¿'J c t j r - r iu ¡U n . a ; 
/> J/,ÓÜeit del li>i*iO,-r. f Cilci ii.*J Vvtdt i ^ U ^ ^ i f rt |4JIU 
i., 11 
S f i t c i t o n d y G j M c r n o . - - M i n e r o Z ' l o . 
i i 
71/ .VCÍIÍOT /:/^ó:;rf)V^1r^; d:! ñ f u u ^ 
C¡f>hcn:acíou Je la PenuiVit i í f tctni (ct}\A 33 
K\ Gífr p ^ í í i r í i l c T ^ a c l re (!rrr •," ^ 
j n i - t t rn r o n rM;i ft . JÜ lo : H w . - i u o * FT» mífi/lú bl (Jon* 
IPJO 1 /. r!tí»pf»ilaMíre cocoóip^^'ru .n cftbbtadpTpor 
ese Cobiei no piJi.i^»! .«ioii cUuc»q di; l i í l i r t l»1*" ! 
. / I v u n aclu , !sobrc coiiJi inicjci iUi dé u'erru» <11 
i juicio I'M* la^a i i t l l t t ío^ Un coi\v\Uf<^^ ^ , 5 "'^  0ir 
. á lii Sücqipp do Q t f m )' ÍWIÍPÍ?! lo. oV^I ik,,l^ ír 
yj (1 c-;uií¡euio. v los a u t c s i v f p ^ t o n r n t c ^ p i i * 
li.K s pnr r l Cvfo po^íli': i de rTcrur] y.r l JM^ ^.[-
Ins^uvh do A !wr : - . r i iMÍo ¡os t^V.I-s nM¡;i:.: q ^ a 
! . í |f • ) . Vi / ' í l l í55 O»* 
ro i^rc i t rncja de IKIIKC ^cMnaiIarXai.ios Mtoo.j 
l i l l . i i db l icr ;a coi) pei já io i^ do Ll G^illlL'rí:;- l ' M ? 
' * É/i ili» («• 51 iIlCllo^ H»Mir;Mliirf»S 111-
14 • 1 • ' 1 • MI llrl! . rn|i,|r|;. t..' |, s ¡ ;| 
, i(; 1 ,< cl.Trcníiocnrih'nfrt "íí l^i^rno'V 
, n r'M, al ,lfl , . » , J 
i ' , ..... .. . . idnld MH rni!lHNMlll*;i ln^muiitMlná 
..n liiln 1 «• ;;>,'v Mu n f?Mr m!r{*ni>M lr-'ii¡m.i 
V 1 ¡ u, v l-'s |»rc%|iii» |Mír :;ííin <!.. 22 ,|o 
ril ti •i. .. 1 , ti 1 / • r • 
• J 1 1 . . i ; - ' " ' ' , " 1 ' " i " 1 " ' ' " i '1"" 
¡(J |'i'Oi»»|M ^ ,l,,,y M^ 1 *<; ír1!;! — N i>M la 
« 0 \ ijnlrn ilr \~> 134 i, IjUII e n -
1 ^ - (j. f. K |)(illtimfS í j ; i . í . n i l " «¡11 • 'OIÍSITVCMI 
\ iiniip 
Tf M" — 
. (íiDiifVMiU } ir^rnai 
^13 íiitlimrw »^ I»;) > 1 ^ » ^ ó^U u ^ <\M \uir 
¡Li.lnil I-,s ,tlfrj,,,s ,,i ht^s \^r$lUÚ pnn-.»:i 
(Jrr*(lvo5 (liT^natln.s y mnjlntVii a \ ^ '¿ÚÍVMU IOS con 
^P^I,, !> }.•< cu vutoi que lu solici l/nnii, 
L,,n.tlitfiiilólt'slütlo?! los :i05.ai:K y jova. ÍM ¡oií f|ti»' fa»?-
p-n iu'r*s;ii i ^ . oltfi'quío ih* 1 slc iiajn»; latat'niiao 
banltt disposi» l^ rt á ^ ' í ^ l^ -^ l ü>iltíii osdtiyc man;- ' 
Ii."(.iauiil«*l^pl(H,<M^in'*'Mlt)S ^t'' í w ^ N ' A:v;araciii 
ftitV n: )iiv;iióíi ."1 COiripttlÍ! r i : . h.-n. ri.Ic á favur t lr l 
pulllii^ ' T ^ 1 1 ^ ^ : 'l.xi:-IviVM; 
^ itóitC roa ios ntilo*, ilúailoAií rr.;ini ¡ii»i--iiio a clivlio 
' J.:^/. «I»* o'ln ului^ioñ y tas incií ros . = \ lrii)irtthh»su 
' ilLn! lo S, M. r Si ¡>yr taíMio p;irc.aí al üuisl'jó l i 
díi! • V .S . i ltí lí^a! órJ jU Cbn rch i^ ion ú r l r s i i i ui. at.> 
á Minimplmlii'nío; 
Lo qui se Hi.ticW r:: r í Bofí/f:] o^c/a/ : r ! r^ító^ 
• t i •• r^,., f , - . «o</r _ 
fmitfaío a ; ' i' • •.•t-'o. tjttii 2 j ( r J.;-Í»Í a.1 /0.;^. 
fVaadscoJd Buzlo. **Fódjrico llodrijucz, $iicreUtrio« 
1 S c c d o i i t i c G0M1 r i i ü .= . r%wi i i . u ^ ' o -
Kl Utnt}. Sr , Suhstcreiarío del Mí'. i Icrlo tlf. l i i 
.Cn!c r la J rr.i i.suij c<i U j ¿a Jtffiú Últítnú 
ttü dice lo ru¿ isgue : 
M (ni.* M . ifirii At* Sari lamltT tr A'icc ilc 
6ri\*t\ ,^.1 * "í ¡ «i i* i ti.. ( ^ III ri'. ^  f . ha tosíguíervCf* 
KeiiiMtito «I OM<I^ JÍI Rra l el r*pcil¡c,i»ic fj«? rt.i»ipr-
. teucij r- I.*, li1;, i.i jior r^- t f -lo' 1 o<* |u»li( 11 1» \ i<rÜ l l f l 
^ i .** n i| ». . ,1, S'IÜJI r i jii.r li j ! i r r ailírí lt l-
[nterdifln (mif^oiiu |iropii i*l ló p««r 
pc M-r l i i ic r , rérUcnauflM «oi . i ra rl df.ipnjo.ílel mo 
de l«f sg iu i (\c mi moiii n «le njrnjiívütiJ il^fl 
¿ice lial>cr!r rausailo el \ \uaUj rn íc t t lo üo 'a ^ ' f i 5 
d c P a i c n l a • "(CMÍ -II i lr un caíitiliu ilc ulüiüií t l 
piiulicai ha rofiiulia,!,) , d^ipoéi tic í»Ir á ta Scrr ioa 
^€ Gracia y Jus i i r ia , lo | fgüiénlé.=sVi| toi L*I f t pe -
^•ettlií y lot iu lda réijiteíCivtíüeíilc réiwítidoi p«n* *-*l 
Grfc p..li{¡ro dcSan l i iH l r r y r l J u c t de ! . • i c i i l an -
fndc VillararrircJo^ ilc Im rualrs r f iu l lan ! que l ia -
* hiendo acordado r l A y u i famin lo df la NVi;a de 
* i i rerrar tu el río rnaynr de a-jnella *»i -> 
^oca p jf e i yo medio te apro»¿rchtva de aut 
gnat Don Follpc Mar i in ra , TCf1no de la i . ^ma , 
para ua IIH.ÜI.O de m própiedádg arudi^ rn queja 
f ífacrraadn al i^ft! |> .!,i>o de la pr.,. ¡nr¡a y a u -
1 rntídn |M.r M pa! , vé^tííar m dereclip ai.ic la 
l U r U d l í l M t í or.l.n.ui.., ¡,.t(M|n,.n ,7 KlM.rod(| 
l o í S ^ sdnihieiidole 11 eapfriádo Jué i en 5 j c M * r -
? • d^l .:!,».., . añ<, „ „ i.ii. , ,1,1 i r fsi i l i j tur io,^,, . mfj l i , 
vo ^roiti|$r(9iifu de que $.» i r j ln promovida Á inslan-
<IJ de la referida MN^rjiri^al¡diifÍ por rl níiiino (;efe 
priHUrif, - r V n . , rl iriiejila Ga de In l<-y de 14 de 
ifü i 8^0 oí 111 1. .i i p M l & r porS. M . en 3o 
,!" IJMÍ . , , 1 . : . de i H ^ i . r l c u a l dcclarília atribücíott 
do Ii^  \>ijiijann¿iitHi d aVr^gW Jin^ W d í ó de a -
ciivr,!,,. n.f .r{M i,,.; • ron Un I.^M y régíárnéntoi 
ciilrc ..frj< r la^ rl ,!i>iVlJ|.. ^ !,«aguas y deiiiai mo l 
ap^iT^liaffi¡epÍoa rnniunci | ^ dalia a eMomiucrdoi 
< a i r ijtí rncrulórí^ i a oior i/a mi o 5¡IJ embargo a| qe-
1* p • i«i. o p ira :na. .1 .r de nü. ¡o 11 2 íi ilauria do 
I * !-r la vfMjM-.ni-m dp . llo.f. VUtO el .ltl¡nilii Bo do 
la ley .1.» 8 .1 • K o r r o 18/ ¡ .1 )ní\t ^ ronsicuada 
t i l a m i í o i i «li*)», sii inn . ^ t |a real orden de 8 
de mt^t id i i IS.H) s.-rin la ruá¡ no rallan conlr.i 
prní . i i . i . ^ áduiíjfii^iralíVas i!.- A>ittilamietiCni V 
ui|iülariiine5¿foí n It'rdictoydeiYiárfiilejirioii y rr$f¡ iu-
í i iH j , feCor ta ¡de t i i i dn ;= i t> Qu- < Cr f , - p»,lii¡ro do 
San|ahder no deWd renni ir .il .lur^ado órdífiarib á 
I), l e l i p e ^Inri inea para que tiaase rn 01 de IU dc-
r^eh/i, &tiio dao prorldeiiría tnure el fooJo, >aque 
Ifgtio las 1I0S c i l a las evui ciL.'ia cu sifi facollades el 
. i rn: i.r l.i y rl i n h » -i ni O la piMia. 3°. taitipOCO 
(li*))ícit>cJ J i iea «'e it|. i o s u i u la do Vi l |arnr i i rdo admi -
l lr ti n i.a MI IM • r». l'ilu l n » por v r ConIrari.i a la l*ral 
(T'MM. laui!)!. !) cilad.i de H de ]Ma.yoíila iÜ3Q ,romo 
dír i j ído i roi.trai.'ar o na |irorideiina'.ieeriaiHi de-* 
f j r-t ia . la, ia>la o i n j os ía , p«ro ¡udlidlikfetnenlei 
íüi iúAiír lr i t iVa legírn U i d i i l ia i l .-y-j^r j .0 One 
CllC rf)ÍiVep(o Í.O ptidt) va r i a r poro ni rtlocfiO por 
la if isi i i t i ida auiinríkariaii «]': • díd el Orf«i político 
p o r que pll^í comn f]»:c RiiVaftíba l ! quien nd pow 
día oio-lirn ar la niennnóada l»ea! drdeh aebio en 
í t id í i r-io liar. rse uso l in coi. iravcnir i<!i ta(enlran-
do liesde luogncn r l ¡ t i i nó or«t¡ii^riQ que correjpon-
diínu y p r r u ÍO.Ü'-IMIO alu.oulJiii'Milc del int« r. l l f lo. 
4.° O.ir intei lü'do fsteiri^dioi conlrario á la ¡D-
J. p oilrnna d.- la admin iur j . ¡mi , y doprcaivo de 
rila, p o d o el (Irf.-pololeo rcrl j inar el conorinnento 
rnin » lo l i i to p-r ailar la pr o» iilcru ia cn l i rma l i v i q«C 
denle u n p r i t o i p i o d c l i u íialier ac<»rdado en el n ^ -
eocíi i . Se dérídc ella compe^ocia i au favor; y dcvo l -
vict (lí.J»-l*clí>Pc^''*,,le ^0,, 'o ia i i fo i dÍJeconocimien» 
to al rrferido Joex de r i la deriuion y taf molívaa. 
Y habiéndole dignado Si M . rr iolrer como parece l l 
Conse'o lodisoá V . S . dr U -al orden .con rcmiaíondal 
c/pedicnle para su n-irli^riu ¡a y efircloa curreapoa-
dientes á iu ruiupli inici i to, 
/ o que se intei la en el flnlttin oficial para cn*ú~ 
citnUiitv de1 f'Ufilii O Lctm 19 i/e /4¿o»lo de f84G.=a 
írancheo <U1 JUmla.icztedtrico Ibdriguez, Sccrciar i j* 
J / m n i ion oficiales. 
Comisión especial $ vatíu de Bienes 
Nacionales de la P rov inc ia . 
C L K H O R í E G r U I ^ R ^ A n ü i i é l o Nutn, IOS. 
Por d¡áp"SÍcíon dol Su Inicniltjnie se lia soñüla-
do al día j u ó x i m o ^oucnibn- para lo» 
iciunie$ de las lia cas q u e á comimiacion se es-
presan en las ^¡tlas c o n s i s i o r i n * ' f l M. í. A y u n -
imnicnto de eaifi c iudad y L s d o l a C o n o á la 
)ioia íl« M. á 2 sirviendo d e lipo r n la « u l i a s i a 
Ja caniidad m a v o r t i n u o tasación u^capi ia l tza^ 
d o n . 
P a r t i d o de i .con. 
U n a licrcdad d e i7 t iérraá d o ."J fanegas 5 
c i lemincs 12 j n . n l . d d s fat í (.' ceK v Imoi^ 
tos de 1 I ¿cí. - en.u t. q t i e término dt- Cifuentej 
de Rueda f Gasasota p^^tcüfeCiti ¿«l Cbnventn d o 
Bonilóa de £slonz4 . l l e v a n en t e m a por la ¡iíc¡r 
ta loa heredero» de^ígidüf» Idalgp%|if6r íi f a n d a 
irigo y (> d e e c h a d a a n u a l . - , c a p i i a l i / a d a o n la 
cani idal de &94t | y w a d a i p 1122.1 r s 
Otra i d . (K: í t i c i i a s d o 2 f a n . i H c o i . . 1 pra-
do de l faM. y n n n s SIK-IDS d e iaí>a í|ii(* l é r io i * 
no de Mellan/.us nprlQneciú al IMISOÍU Convento 
lleva «n renta en igual concepu» Mariano l'^n /, 
en medía Tan. de t r i -o , capitalizada o n 3 1 5 i\>. 
y tasada 4ÍI» 404 r5-
Otra id. de i ierras Hd .r> Tan r p i c e n el 
mismo termino peirteaeció a l coi.vento de A ^ u s -
linos d e Mani i l la , la lleva on rema por igual 
concepto Blas Fcrnadez por 4 lau. do t r ¡ í : u en 
años pares lasada en -i i - xs. y capitalizada 
en J3(J0 rs. 
M a y o r Cuant ía . 
Tn foro por el que el r o n c ^ j o y vecinos da 
Fioollodo pagaban al comento de I» o i to i do 
Fspinareda 81 í a n , R ce l , I c n u r . d o i n - o . x l 
fan. ^ cel. I c u a n , tle cenieno, capitalizado eu 
renta en 2200 rs. j on venta en 1 4 ^ ^ rs« 
I.o que se anuncia al público para qm- los 
interesados ct» 511 adquisición acudan á loi >¡iios 
indicados el día y KóráS referidas, b a j o el con-
ropin de que estas fincas están l i b r o s de toda 
carga y que su valor se l i ado satisfacer según 
dispono el real decreto de \) de Diciombro de 
í l S i O y orden a c l a r a t o r i a . o • (i • M a r z o s i -
(u ien i« . Loou Agosto \ 'o d * 1¿>iü.*—Kicurdo M u ^ 
r a Varona. 
E l I i u e n d c n i c M i l i t a r de Id C a p í r a n ü 
G e n e r a l de b)S K e i a o s d e . G r a n a d a y J ^ . . i . 
D a b i e p d o saoafeiti a p i i b U t a u i b . i s t i e l s u h i l -
nistro de (Damas y a lumbrada» p i n l is troiMS 
•cju^ílL'arnec ' jii bis 'tres proMvi i^ tó^iYór; !j 
A f r i c a , p ^ r c u u r o áñb^ cu j i t -ub js d . ' . d j 1.0 
d j l í n ^ r o d j í ^ 7 V ¿ b t i arrj;:! . ;i ¡ 
H^tal d¿ cu iu i ic io i : / y d e m i s R ^ l c a órdV-
'rtés' q j j t ra tan de fesVá s e r v i c i ó , se a n u n c i a 
al p u b l i c o i fin de q u e la^ personas ^juc 
gimen hacerse ca rgo de ¿1 a c u d a n á iQ$uuitf6 
d d a q u c l l u en la sec re ta ru de cst i p 
d e n c i a m f l i i á r , é n c! coócéj jcü ( i ^ qUat6V 
cha .subasta t e n d r á efecto por rüedíp d 
so ló rema te e l d i á i * de Se t iembre n r ,L -Ur i 
á las d o c e d e su m a ñ a n a en los cá todos l11^ 0 
r e f e r i d a J n t e n d e n c i á . G r a n a d a 28 dfe | J a 
d e 1840 - J u a n Miguel dcArrambido.-ÍJU10 
nucí Martínez Hurlado. iSccretario.* 
E l Intendente Mil i tar del diitrito ¿ 1 
Capi tanía QVuc ra l de Valencia. ^ 
Torminamlo el dia 3l do; Diciembre d 1 
corriente aíio la contrata de la bospkaliilaj 
militar de esta capital, Alicante y Cariagcha, 
deLíeudo por coos i^u ien ie sacarse á DUCVA < ^ 
l)asia por icr.mino d o do> aoos a contará - dt^ 1 
I • do Enero ilol año 1Hi7. basta fin JQ D¡ 
ciombre de liSÍH, previa la (leal aprobación* 
lo anuncio al pu:lt>Iico para que las por*ona¡ 
que tji ¡eran i me rasarse en esto servicio puedaa 
dt r ig i t se por r.í¿> por med io de apodeiadá quQ 
los representen! ó por conducto de loi reiMcü* 
vos Comisarios do G u e r r a Ministros do II. . ..Q, 
da, á liaccr sus pioposic ioni^bajo «1 concepto Jo 
que el re poi a te l i a d o veri f icarse en los estrados 
do r - . . lo io í id . ncia militar o l d ia lOdeSetiom-
lire pr¿xttuo, á la i doce iu\ punto do su inaáa-
na; en cuya Secretar ia se baila do manifieitoel 
p l iego general tío condicione.i. á efecto do que so 
enteren de »l lo^ liciladores. Valencia 9 de Julio 
de l í l j O . - ^ P A . D . S . 1. M . = E 1 Interventor, 
Audios ( !alera.==í;ai i iüu M a r í a Maniaez, Secre*» 
taiio. 
A . ios particulares» 
Tiene en esta (amlad D. Isidro JJamazaroí? com^i^í 
para proporrionar préstamo^ por caaliiíados que nobiiea 
lio 5,000 tSf •» personas qu -^ puedan garantirlos ca U pr >-
vin.-i: ron fineaí» rustirás i]<j libro ohajpwacioo. 
BsUi a carfto d.i ilirlia Sof.or la Comisión «Jo la Socis-
i U \ dol Ir i^ para . rar cu lodos lus pueblos lacosccti 
do (rraqOj y i:ba conlra piedra y ^rainzo. 
Lo está igualmoate la Comi&iou déla icrcJilida SIH*:.V 
dad el Ánoórái para ios seguros do incoudios J tio irapor-
te? fcrr<-!r< 
So dan y lemftni iibrauMS sobro díferenlss pnntoi riel 
UL-ÍÜ .^ .:l uno y al uno y mi 1 bonefleio. Loou M 
Agosto uo lo i f»- -h idro Llamazares 
K r deffinrion do D. FcHxNofjalfSFO Ycndn tina B o ! ^ 
en Toral do los Gn; í U.IU'J qüo queda indicl o :iy0-
t J qu. OMÍ-Í'T') » . . o coa DoCa TOTCM U«-
llu^o, vecina do dicha vil la. 
A vo luuud de ^Ü» dutno i le venden tios R^ W* 
l - , en A L u i b . d-: Sania Anu de ^ t a í .uJaJ, 
liüincro» \j[ j G6 que ^tájü niuy pr - "US ai a^0 
de Suuu Ana . Las rasas f : l á u Cüiiti¿no>, 
oUru ) l,:r).fjji«bri; al L a J . J 
i)r.\c.u ^uiücre enUjiai iü mas por menor s^*^ 
u 1). hí^cv Otpa^o, vecino de eJV» ¿ ' ^ ¿ ^ q ^ ^ f l 
en León cabe Nueva numero -i , a^ffl ^ ^ 
l i r ia de (oscooducund y demaj que pueda conf^ 
sirle. 
JLeou iraprenta de Lopet^di* 
